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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК ПО НК В 2007 г.
ООО «ИНТРОН-СЭТ Лтд» предлагает принять
участие в работе постоянно действующего демонстра-
ционного зала (полная информация о новых материа-
лах, приборах неразрушающего контроля и техничес-
кой диагностики: УЗ толщиномерах, дефектоскопах,
твердомерах, виброметрах, измерителях прочности бе-
тона и многом другом.
Информация: тел.: (062) 345-00-82, -83, -84;
www.intron-set.com.ua, e-mail: entron@skif.net
                           АПРЕЛЬ
16.04–19.04: 9-я Конференция-выставка «Неразру-
шающий контроль — 2007», Киев, Украина. Организа-
торы: УИЦ «НАУКА.ТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ»,
Ассоциация «ОКО». 
Информация: тел./факс: (+380 44) 531-37-27;
ndt@ln.ua, www.ndt.com.ua
17.04–18.04: Науково-практичний семінар «Стан і
перспективи забезпечення промислової безпеки в наф-
тогазовій галузі України» в рамках науково-технічної
конференції «Ресурсозберігаючі технології в нафтога-
зовій енергетиці», Івано-Франківськ, Україна. Орга-
нізатор: Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу. 
Інформація: тел.: (3422) 4-20-15; 
mkarpash@nung.edu.ua, http://www.nung.edu.ua
21.04–28.04: 5-я Научно-практическая конференция
«Организация неразрушающего контроля качества про-
дукции в промышленности», г. Шарм-эль-Шейх, Еги-
пет. Основной организатор: НПФ «Диагностические
приборы».
Информация: тел./факс: (+380 44) 247-67-18;
support@ndt-ua.com, www.ndt-ua.com
24.04–25.04: Шоста науково-технічна конференція
«Приладобудування: стан і перспективи», Київ, Ук-
раїна. Організатор: Національний технічний універси-
тет України «КПІ», Приладобудівний ф-т. 
Інформація: тел.: (044) 454-95-47, (044) 241-77-01;
psnk@ntu-kpi.kiev.ua
                            МАЙ
15.05–18.05: 6-я Международная выставка и конфе-
ренция «Неразрушающий контроль и техническая ди-
агностика в промышленности — NDT Russia», СК
«Олимпийский», Москва, Россия. Организаторы: Рос-
сийское общество НК и ТД, ООО «ПРИМЭКСПО»
(Санкт-Петербург), компания ITE Group PLC (Лондон).
Информация: ndt@primexpo.ru, www.primexpo.ru.
                              ИЮНЬ
12.06–15.06: 22-я Национальная конференция с меж-
дународным участием «Неразрушающий контроль —
2007», посвященная 45-й годовщине Болгарского об-
щества по НК, Созополь, Болгария. Организаторы:
Болгарское общество по НК, Институт механики. 
Информация: nntdd@imbm.bas.bg, nntdd@abv.bg
                           СЕНТЯБРЬ
26.09–28.09: 5-й Международный форум «Топлив-
но-энергетический комплекс Украины: настоящее и бу-
дущее», Киев, Украина. Организатор: Международ-
ный выставочный центр. 
Информация: тел./факс: (+38044) 201-11-57;
www.tech-expo.com.ua/eng/pz, silova@iec-expo.com.ua
                           ОКТЯБРЬ
01.10–05.10: 15-я Международная конференция и
выставка «Современные методы и средства неразруша-
ющего контроля и технической диагностики», Ялта,
Украина. Основной организатор: УИЦ «НАУКА. ТЕХ-
НИКА. ТЕХНОЛОГИЯ». 
Информация: тел./факс: (+38044) 573-30-40,
office@conference.kiev.ua, www.conference.kiev.ua
                           НОЯБРЬ
05.11–09.11: European NDT Days in Prague 07, Prague,
Czech Republic. Organizers: Czech Society for NDT, Ger-
many Society for NDT, European Federation for NDT. 
Информация: Tel.(+420) 541 143 229;
fax (+420) 541 143 231;
endtd07@cndt.cz; www.cndt.cz/endtd07/
27.11–30.11: 6-й Международный промышленный
форум — 2007, в рамках которого состоится выставка
«Образцы, стандарты, эталоны, приборы» и семинар
по неразрушающему контролю, Киев, Украина. Орга-
низатор: Международный выставочный центр при под-
держке Минпромполитики Украины, Госпотребстан-
дарта Украины, Украинского общества НК и ТД. 
Информация: Тел./факс: (+380 44) 201-11-57;
www.tech-expo.com.ua/eng/pz, silova@iec-expo.com.ua
                             ДЕКАБРЬ
05.12–06.12: 5-я Специализированная выставка
«Сварка» (оборудование, инструменты, материалы для
сварки, резки, пайки) и 1-я Специализированная вы-
ставка «Контроль и диагностика». Организатор: Ека-
теринбург, Россия.
Информация: Уральские выставки 2000,
тел.: (343) 355-51-74; vystavka@r66,ru;
www.uv2000.ru
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